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PT. Surya Mega Mustika merupakan sebuah perusahaan yang  bergerak di bidang 
percetakan kemasan lampu hemat energi (LHE) berbahan kertas duplex, dimana 
pertumbuhan di industri kemasan khususnya untuk lampu LHE ini berkembang sangat 
pesat akhir-akhir ini, seiring dengan pertumbuhan industri LHE itu sendiri dan karena 
melihat adanya peluang yang besar tersebut, maka perusahaan ini didirikan, dimana 
sekarang ini PT. Surya Mega Mustika sedang mengerjakan pembuatan kemasan LHE dari 
pabrik-pabrik lampu besar yang ada di sekitar wilayah Tanggerang. Seiring dengan 
berkembangnya industri lampu LHE ini membuat permintaan kemasan yang mengalir ke 
PT. Surya Mega Mustika semakin besar, sehingga kapasitas produksi perusahaan saat ini 
sudah tidak sanggup untuk menampung permintaan yang lebih banyak lagi, oleh karena 
itu PT. Surya Mega Mustika saat ini sedang merencanakan untuk berinvestasi membangun 
pabrik kemasan LHE yang baru, dimana setelah dilakukan penelitian, hasil untuk 
pembangunan pabrik baru ini adalah layak dari keseluruhan  aspek. Tujuan dari penulisan 
skripsi ini adalah untuk membantu perusahaan menguji kelayakan pengembangan bisnis 
dari pabrik baru yang akan didirikan oleh PT. Surya Mega Mustika, dimana pengujian akan 
dilihat dari berbagai aspek, baik itu dari aspek pasar dan pemasaran, operasional, 
manajemen dan lainnya, dimana dari studi kelayakan bisnis ini akan didapatkan sebuah 
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